



























































































































































































ンドに ｢愛のシスター修道会｣ が作られ, 現代の
近代的なホスピスが1967年ロンドンに Dr. Cicilly
































始してから 15年後の 1983年, このドイツのミュ
ンヘン大学で初めて緩和ケア医療の活動が始まっ
















































(Hausliche Kinderkarankenpflege M. Gotz
GmbH)
 ミュンヘン大学病院緩和医療と在宅ケア専
















































































子供の支援は子供を中心に, 両親 (家庭) 医療
従事者・ナース, 学校関係者, 薬局, ソーシャル・



















































価に関わっている｡ イギリスの St. Christopher
hospiceで医療を学んで帰り, 現在は同僚のソー
シャルワーカー, 心理士, 牧師, 神父, などとの
関係を調整する仕事を医療スタッフと共に行なっ
ている｡
今のこの施設には 35人のスタッフ, 専任 Dr. 6
名, ナース 14名, 研究者 3名が中心となり, 専
任以外の外部から来ている非常勤講師・教員, サ

































最初は 14人であったが 12年後の現在では 1,700



































実された｡ 2006年には 10床となり, 外来も含め
て 500人の患者を診療している｡ 医師, ナース,




















































物の中にあった｡ Mrs. Angelica所長の下, 在宅
のホームケア代表Mr. Raischl氏やソーシャル・
























































































あり, 2箇所のホスピス, (ここでは 28ベッド)











タッフと施設については看護師 13人, 医師 2人,
神父・牧師 (毎日来訪) セラピストによるセラピー
は, 筋肉セラピーは週に 20時間, 心理セラピー
は週に 20時間, 呼吸セラピーは週に 20時間, そ
れぞれ実施されている｡ 設備はベッド・10 床









































































終 わ り に
日本で最初にホスピスができたのは 1981年の
浜松市の聖隷三方原総合病院のホスピス病棟であっ
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